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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Выполнение курсовой работы является обязательной составной 
частью образовательного процесса при подготовке специалистов 
высшей квалификации. Курсовая работа позволяет сформировать 
профессиональные компетенции в области организационно-управлен-
ческой, контрольно-ревизионной, производственно-хозяйственной, 
научно-исследовательской деятельности. 
Написание и защита курсовой работы является одним из основных 
этапов обучения студентов в учреждении высшего образования по 
специальности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям)» направления специальности 1-25 01 08-03 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих ор-
ганизациях)» и специальности 1-25 01 11 «Аудит и ревизия». 
В пособии содержится тематика курсовых работ, примерные тема-
тические планы, методические указания по выполнению отдельных 
тем курсовых работ, формы аналитических таблиц для написания 
краткой характеристики исследуемой организации (приложение), а 
так же список рекомендуемой литературы. 
Организационные вопросы выбора и закрепления темы курсовой 
работы, ее руководство, структура и правила оформления определены 
учебно-методическим пособием по подготовке, оформлению и пред-
ставлению к защите дипломных работ для студентов и слушателей 
специального факультета по переподготовке кадров ОСП «Институт 
повышения квалификации и переподготовке кадров», рекомендован-
ном к использованию научно-методическим советом учреждения об-
разования «Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации» (протокол № 3 от 9 февраля 2010). 
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1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Проверка долгосрочных активов организации, направления ее со-
вершенствования (на материалах  конкретной организации). 
2. Проверка основных средств организации, направления ее совер-
шенствования (на материалах конкретной организации). 
3. Контроль нематериальных активов организации, направления его 
совершенствования (на материалах конкретной организации). 
4. Проверка запасов промышленной организации, направления ее со-
вершенствования (на материалах конкретной организации). 
5. Проверка  запасов строительной организации, направления ее со-
вершенствования (на материалах конкретной организации). 
6. Проверка запасов автотранспортной организации, направления ее 
совершенствования (на материалах  конкретной организации). 
7. Проверка запасов сельскохозяйственной организации, направления 
ее совершенствования (на материалах конкретной организации).  
8. Проверка товаров и тары организации, направления ее совершен-
ствования (на материалах конкретной оптовой или розничной организа-
ции). 
9. Проверка продуктов, товаров и тары организации общественно-
го питания, направления ее совершенствования (на материалах кон-
кретной организации). 
10. Проверка сельскохозяйственной продукции и сырья в заготови-
тельной организации, направления ее совершенствования (на материа-
лах конкретной организации). 
11. Контроль обеспечения сохранности запасов организации, направ-
ления его совершенствования (на материалах конкретной организации). 
12. Контроль обеспечения сохранности товаров и тары в торговой ор-
ганизации, направления его совершенствования (на материалах кон-
кретной оптовой или розничной организации). 
13. Контроль обеспечения сохранности и эффективности использо-
вания активов организации, направления его совершенствования (на 
материалах конкретной организации). 
14. Контроль обеспечения сохранности продуктов, товаров и тары 
организации общественного питания, направления его совершенствова-
ния (на материалах конкретной организации). 
15. Проверка финансовых результатов торговой организации, 
направления ее совершенствования (на материалах конкретной оптовой 
или розничной организации).  
16. Проверка финансовых результатов организации общественного 
питания, направления ее совершенствования (на материалах конкретной 
организации).  
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17. Проверка финансовых результатов заготовительной организа-
ции, направления ее  совершенствования (на материалах конкретной ор-
ганизации).  
18. Контроль товарных потерь и переоценки товаров, направления 
его совершенствования (на материалах  конкретной организации). 
19. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в торговле: 
организация, методика проведения, оценка ее результатов и направ-
ления  совершенствования (на материалах конкретной оптовой или 
розничной организации). 
20. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в обще-
ственном питании: организация, методика проведения, оценка ее ре-
зультатов и направления  совершенствования (на материалах кон-
кретной организации). 
21. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в заготови-
тельной деятельности: организация, методика проведения, оценка ее 
результатов и направления совершенствования (на материалах кон-
кретной организации). 
22. Инвентаризация производственно-материальных запасов в 
промышленной организации, направления ее совершенствования (на 
материалах конкретной организации). 
23. Инвентаризация активов субъекта хозяйствования: организа-
ция, методика проведения, оценка ее результатов и направления  со-
вершенствования (на материалах конкретной организации). 
24. Проверка денежных средств организации, направления ее совер-
шенствования (на материалах конкретной организации). 
25. Проверка расчетов с поставщиками и покупателями организации, 
направления ее совершенствования (на материалах конкретной органи-
зации). 
26. Контроль расчетов по кредитам и займам организации, направле-
ния его совершенствования (на материалах конкретной организации). 
27. Проверка расчетов по налогам и сборам, направления ее совер-
шенствования (на материалах конкретной организации). 
28. Проверка  расчетов организации с персоналом по оплате труда, 
направления  ее совершенствования (на материалах конкретной органи-
зации). 
29. Контроль расчетов организации по социальному страхованию и 
обеспечению, направления его совершенствования (на материалах 
конкретной организации). 
30. Проверка операций по выпуску и реализации готовой продукции, 
направления ее совершенствования (на материалах конкретной органи-
зации). 
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31. Контроль затрат на производство и реализацию готовой про-
дукции, направления его совершенствования (на материалах конкрет-
ной организации). 
32. Аудит себестоимости работ и услуг в автотранспортной орга-
низации, направления его совершенствования (на материалах конкрет-
ной организации). 
33. Аудит себестоимости строительно-монтажных работ, направ-
ления его совершенствования (на материалах конкретной организа-
ции). 
34. Проверка себестоимости продукции (работ, услуг), направле-
ния ее совершенствования (на материалах конкретной организации). 
35. Проверка расходов на реализацию товаров организации, 
направления ее совершенствования (на материалах  организаций тор-
говли, общественного питания или заготовительной деятельности). 
36. Контроль доходов и расходов организации, направления его со-
вершенствования (на материалах конкретной организации). 
37. Проверка собственного капитала организации, направления ее со-
вершенствования (на материалах конкретной организации). 
38. Организация и методика проведения проверки финансово-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, направления 
их совершенствования (на материалах конкретной организации). 
39. Проверка состояния и эффективности системы внутреннего 
контроля организации, направления ее совершенствования (на матери-
алах конкретной организации). 
40. Аудит финансовых результатов организации, направления его 
совершенствования (на материалах конкретной организации). 
41. Аудит состояния бухгалтерского учета и достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации, направления его               
совершенствования (на материалах конкретной организации). 
42. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, направления его совершенствования (на материалах           
конкретной организации). 
43. Аудит финансового состояния организации, направления его 
совершенствования (на материалах конкретной организации). 
44. Организация внутрихозяйственного контроля субъекта хозяй-
ствования, направления ее совершенствования. 
45. Ведомственный контроль в Республике Беларусь, направления 
его совершенствования.  
46. Организация и проведение аудита в Республике Беларусь, 
направления их совершенствования. 
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47. Ревизия как форма ведомственного контроля и ее развитие в 
системе потребительской кооперации. 
48. Аудит формирования уставного капитала и оценка учредитель-
ных документов организации, направления их совершенствования (на 
материалах  конкретной организации). 
49. Аудит финансовых вложений организации, направления его 
совершенствования (на материалах конкретной организации). 
50. Мониторинг и оценка предпринимательских рисков организа-
ции (на материалах  конкретной организации). 
51. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъекта 
хозяйствования: организация, методика проведения и оценка его ре-
зультатов (на материалах  конкретной организации). 
 
 
2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 1. Проверка долгосрочных активов организации, 
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки долгосрочных активов органи-
зации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка объектов 
долгосрочных активов.  
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки долгосрочных 
активов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка долгосрочных активов организации, направления ее 
совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки долго-
срочных активов организации. 
2.2. Инвентаризация объектов долгосрочных активов: организация, 
порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета  долгосрочных акти-
вов организации, направления ее совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования долгосроч-
ных активов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 2. Проверка основных средств организации,  
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки основных средств организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки основных средств 
организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка основных средств организации, направления ее со-
вершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки ос-
новных средств организации. 
2.2. Инвентаризация основных средств субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета основных средств орга-
низации, направления ее совершенствования. 
2.4. Проверка амортизационной политики организации. 
2.5. Оценка состояния и эффективности использования основных 
средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 3. Контроль нематериальных активов организации,  
               направления его совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля нематериальных активов орга-
низации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
нематериальных активов организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля нематериальных 
активов организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль нематериальных активов организации, направления 
его совершенствования. 
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2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля нема-
териальных активов организации. 
2.2. Инвентаризация нематериальных активов субъекта хозяйство-
вания: организация, порядок проведения и оформление ее результа-
тов. 
2.3. Контроль состояния бухгалтерского учета нематериальных ак-
тивов организации, направления его совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования нематери-
альных активов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 4. Проверка запасов промышленной организации, 
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки запасов промышленной орга-
низации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов ор-
ганизации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки запасов органи-
зации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка запасов промышленной организации, направления ее 
совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки запа-
сов организации. 
2.2. Инвентаризация запасов субъекта хозяйствования: организа-
ция, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета запасов организа-
ции, направления ее совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования запасов ор-
ганизации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 5. Проверка запасов строительной организации,  
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки запасов строительной органи-
зации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов 
строительной организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки запасов строи-
тельной организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка запасов строительной организации, направления ее 
совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки запа-
сов строительной организации. 
2.2. Инвентаризация запасов строительной организации: организа-
ция, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета запасов строительной 
организации, направления ее совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования запасов 
строительной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 6. Проверка запасов автотранспортной организации,  
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки запасов автотранспортной  ор-
ганизации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов ав-
тотранспортной организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки запасов авто-
транспортной организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка запасов автотранспортной организации, направления 
ее совершенствования. 
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2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки запа-
сов автотранспортной организации. 
2.2. Инвентаризация запасов автотранспортной организации: орга-
низация, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета запасов автотранс-
портной организации, направления ее совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования запасов ав-
тотранспортной организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 7. Проверка запасов сельскохозяйственной организации,  
               направления  ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки запасов сельскохозяйственной  
организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов 
сельскохозяйственной организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки сельскохозяй-
ственных запасов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка запасов сельскохозяйственной организации, направ-
ления ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки запа-
сов сельскохозяйственной организации. 
2.2. Инвентаризация запасов сельскохозяйственной организации: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета и отчетности запа-
сов сельскохозяйственной организации, направления ее совершен-
ствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования запасов 
сельскохозяйственной организации.   
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 8. Проверка товаров и тары организации, направления  
               ее совершенствования (на материалах конкретной 
               оптовой или розничной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки товаров и тары в торговле. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация товар-
ных запасов организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы, способы проверки товаров и тары. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка товаров и тары торговой организации, направления ее 
совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки това-
ров и тары в торговле. 
2.2. Инвентаризация товарных запасов и тары: организация, поря-
док проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета товаров и тары, 
направления ее совершенствования. 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования товарных 
запасов в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 9. Проверка продуктов, товаров и тары организации 
               общественного питания, направления ее  
               совершенствования (на материалах конкретной 
               организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки продуктов, товаров и тары ор-
ганизации общественного  питания. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация  запасов 
в общественном питании.  
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки продуков, това-
ров и тары в общественном питании.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка продуктов, товаров и тары организации общественно-
го питания, направления ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки про-
дуктов, товаров и тары организации общественного питания. 
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2.2. Инвентаризация продуктов, товаров и тары: организация, по-
рядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета продуктов, товаров 
и тары организации общественного питания, направления ее совер-
шенствования. 
2.4. Анализ реализации продукции собственного производства и 
товаров организации общественного питания.   
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 10. Проверка сельскохозяйственной продукции и сырья  
                 в заготовительной организации, направления ее 
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки сельскохозяйственной про-
дукции и сырья в заготовительной организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация показа-
телей реализаии сельскохозяйственной продукции и сырья заготови-
тельной деятельности организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки сельскохозяй-
ственной продукции и сырья в заготовительной организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка сельскохозяйственной продукции и сырья в заготови-
тельной организации, направления ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки сель-
скохозяйственной продукции и сырья в заготовительной организации. 
2.2. Инвентаризация сельскохозяйственной продукции и сырья в 
заготовительной организации: порядок проведения и оформление ее 
результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья в заготовительной организации, направления 
ее совершенствования. 
2.4. Анализ закупок и реализации сельскохозяйственной продук-
ции и сырья организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 11. Контроль обеспечения сохранности запасов  
                 организации, направления его совершенствования   
                 (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля обеспечения сохранности за-
пасов организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов ор-
ганизации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля обеспечения со-
хранности запасов.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация и методика контроля сохранности запасов субъекта 
хозяйствования. 
2.1. Планирование и координация профилактических мероприятий 
по предупреждению краж и недостач запасов организации. 
2.2. Организация проверки выполнения мероприятий по сохранно-
сти запасов. 
2.3. Организация служебного расследования крупных недостач то-
варных запасов и возмещения материального вреда. 
2.4. Проверка подбора и расстановки кадров, связанных с матери-
альной ответственностью. 
2.5. Контроль состояния бухгалтерского учета запасов организа-
ции, направления его совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 12. Контроль обеспечения сохранности товаров и тары  
                 в торговой организации, направления его  
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 оптовой или розничной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля обеспечения сохранности то-
варов и тары организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация товар-
ных запасов организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля обеспечения со-
хранности товаров и тары.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
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2. Организация и методика контроля обеспечения сохранности то-
варов и тары организации. 
2.1. Планирование и координация профилактических мероприятий 
по предупреждению краж и недостач товаров и тары организации. 
2.2. Организация проверки выполнения мероприятий по обеспече-
нию сохранности товаров и тары. 
2.3. Организация служебного расследования крупных недостач то-
варных запасов и возмещения материального вреда. 
2.4. Проверка подбора и расстановки кадров, связанных с матери-
альной ответственностью. 
2.5. Контроль состояния бухгалтерского учета товаров и тары, 
направления его совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 13. Контроль обеспечения сохранности и эффективности  
                использования активов организации, направления  
                его совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля обеспечения сохранности и 
эффективности использования активов организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация активов 
организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля обеспечения со-
хранности активов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль обеспечения сохранности активов организации, 
направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля со-
хранности активов организации. 
2.2. Организация, координация и планирование мероприятий по 
обеспечению сохранности активов. 
2.3. Контроль состояния бухгалтерского учета  активов организа-
ции, направления его совершенствования. 
2.4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению сохран-
ности активов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 14. Контроль обеспечения сохранности продуктов,  
                 товаров и тары организации общественного питания,  
                 направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля обеспечения сохранности про-
дуктов, товаров и тары организации. 
1.1. Объекты контроля движения продуктов, товаров и тары в об-
щественном питании: экономическая сущность, значение и класси-
фикация. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля обеспечения со-
хранности продуктов, товаров и тары.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль обеспечения сохранности продуктов, товаров и тары в 
общественном питании, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля со-
хранности продуктов, товаров и тары в общественном питании.  
2.2. Организация, координация и планирование мероприятий по 
обеспечению сохранности продуктов, товаров и тары в общественном 
питании. 
2.3. Контроль состояния бухгалтерского учета продуктов, товаров 
и тары в общественном питании, направления его совершенствова-
ния. 
2.4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению сохран-
ности продуктов, товаров и тары в общественном питании. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 15. Проверка финансовых результатов торговой  
                организации, направления ее совершенствования   
                (на материалах конкретной оптовой или розничной  
                организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки финансовых результатов тор-
говой организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация доходов, 
расходов и прибыли организации. 
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1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки финансовых ре-
зультатов торговой организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка финансовых результатов торговой организации. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки фи-
нансовых результатов торговой организации.  
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от теку-
щей деятельности организации, направления ее совершенствования. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от инве-
стиционной и финансовой деятельности организации, направления ее 
совершенствования. 
2.4. Анализ эффективности текущей, инвестиционной и финансо-
вой деятельности организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 16. Проверка финансовых результатов организации 
общественного питания, направления  
ее совершенствования (на материалах  
конкретной организации) 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки финансовых результатов орга-
низации общественного питания. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация доходов 
и расходов организации. Механизм формирования прибыли до нало-
гообложения. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки финансовых ре-
зультатов организации общественного питания. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка финансовых результатов организации общественного 
питания. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки фи-
нансовых результатов организации общественного питания. 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от теку-
щей деятельности организации общественного питания, направления 
ее совершенствования. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от инве-
стиционной и финансовой деятельности организации общественного 
питания, направления ее совершенствования. 
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2.4. Анализ формирования прибыли до налогообложения органи-
зации общественного питания.   
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 17. Проверка финансовых результатов заготовительной  
               организации, направления ее совершенствования  
               (на материалах конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки финансовых результатов заго-
товительной организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация доходов, 
расходов и прибыли.   
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки финансовых ре-
зультатов заготовительной организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка финансовых результатов заготовительной организации. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки фи-
нансовых результатов заготовительной организации. 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от текущей дея-
тельности заготовительной организации, направления ее совершенствова-
ния. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от инве-
стиционной и финансовой деятельности организации, направления ее 
совершенствования. 
2.4. Анализ валовой прибыли, прибыли от реализации товаров-заготовок 
и рентабельности заготовительной деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 18. Контроль товарных потерь и переоценки товаров,  
                 направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля товарных потерь и переоценки 
товаров организации. 
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1.1. Экономическая сущность, значение и классификация товар-
ных потерь. 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля товарных потерь 
и переоценки товаров.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль товарных потерь и переоценки товаров, пути его со-
вершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля товар-
ных потерь и переоценки товаров.  
2.2. Контроль состояния бухгалтерского учета товарных потерь и 
переоценки товаров, направления его совершенствования.  
2.3. Анализ товарных потерь и переоценки товаров. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 19. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 
                в торговле: организация, методика проведения, 
                оценка ее результатов и направления 
                совершенствования (на материалах конкретной 
                 оптовой или розничной организации)  
  
Введение. 
1. Экономическая сущность, роль и задачи инвентаризации товар-
но-материальных ценностей в торговой организации. 
1.1. Экономическая сущность и задачи инвентаризации товарно-
материальных ценностей. 
1.2. Роль и значение инвентаризационной работы в обеспечении 
сохранности товарно-материальных ценностей. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в торговой 
организации, направление ее совершенствования. 
2.1. Организация инвентаризации товарно-материальных ценно-
стей в торговой организации, направления ее совершенствования. 
2.2. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 
ценностей в торговой организации, направления его совершенствова-
ния. 
2.3. Определение, рассмотрение и утверждение результатов инвен-
таризации товарно-материальных ценностей торговой организации. 
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3. Оценка эффективности инвентаризационной работы торговой 
организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Темы 20–23. Планы курсовых  работ по данным темам 
аналогичны плану по теме 19 
 
 
Тема 24. Проверка денежных средств организации,  
                 направления ее совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки денежных средств организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение денеж-
ных потоков организации.   
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки денежных 
средств организации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка денежных средств организации, направления ее со-
вершенствования.  
2.1. Инвентаризация денежных средств субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета движения денежных 
средств в кассе, направления ее совершенствования   
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета движения денежных 
средств и их эквивалентов в банке, направления ее совершенствова-
ния. 
2.4. Анализ денежных потоков организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 25. Проверка расчетов с поставщиками и покупателями 
                 организации, направления  ее  совершенствования   
                 (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки расчетов с поставщиками и 
покупателями организации. 
1.1. Экономическая сущность понятий «расчеты», «обязатель-
ства», «требования» и «платежи». Значение, принципы и формы рас-
четов в Республике Беларусь.  
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки расчетов с по-
ставщиками и покупателями. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка расчетов с поставщиками и покупателями, направле-
ния ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки расче-
тов с поставщиками и покупателями. 
2.2. Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями ор-
ганизации: порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета расчетов с постав-
щиками и покупателями, направления ее совершенствования. 
2.4. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 26. Контроль расчетов по кредитам и займам организации,  
                 направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля расчетов организации по кре-
дитам и займам. 
1.1. Виды кредитов и займов, принципы и объекты кредитования, 
механизм предоставления и возврата кредитов и займов.   
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля расчетов по кре-
дитам и займам.    
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль расчетов организации по кредитам и займам, направ-
ления его совершенствования. 
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2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля расче-
тов организации по кредитам и займам. 
2.2. Контроль состояния бухгалтерского учета расчетов организа-
ции по кредитам и займам, направления его совершенствования. 
2.3. Анализ кредитов и займов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 27. Проверка расчетов по налогам и сборам, направления  
                 ее совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки расчетов организации по нало-
гам и сборам. 
1.1. Экономическая сущность и классификация налогов и сборов 
Республики Беларусь.  
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки расчетов органи-
зации по налогам и сборам. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка расчетов организации по налогам и сборам, направле-
ния ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки расче-
тов организации по налогам и сборам. Оценка учетной политики ор-
ганизации и ее влияния на оптимизацию налогообложения. 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета расчетов организа-
ции по налогам и сборам, направления ее совершенствования. 
2.3. Анализ налогов и сборов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 28. Проверка расчетов организации с персоналом   
                 по оплате труда, направления ее совершенствования  
               (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки расчетов по оплате труда в со-
временных условиях хозяйствования.  
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1.1. Концепция оплаты труда работников в Республике Беларусь, 
ее сущность, значение и задачи. Основные положения оплаты труда 
работников организации. 
1.2. Цель, задачи, способы и объекты проверки расчетов по оплате 
труда. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка расчетов организации с персоналом по оплате труда, 
направления ее совершенствования. 
2.1. Информационное и нормативное обеспечение проверки расче-
тов с персоналом по оплате труда. 
2.2. Проверка правильности начисления заработной платы работ-
ников. 
2.3. Проверка удержаний из заработной платы.   
2.4. Анализ показателей по труду и фонда заработной платы орга-
низации.   
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 29. Контроль расчетов организации по социальному 
                страхованию и обеспечению, направления  его  
                совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению в современных условиях хозяйствования.   
1.1. Концепция социального страхования и обеспечения в Респуб-
лике Беларусь, ее сущность, значение и задачи.  
1.2. Цель, задачи, способы и объекты контроля расчетов по соци-
альному страхованию и обеспечению. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль расчетов организации по социальному страхованию и 
обеспечению, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля расче-
тов по социальному страхованию и обеспечению. 
2.2. Контроль состояния бухгалтерского учета расчетов организа-
ции по социальному страхованию и обеспечению, направления его 
совершенствования. 
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2.3. Анализ расчетов организации по социальному страхованию и 
обеспечению. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Проверка операций по выпуску и реализации готовой  
                 продукции, направления ее совершенствования  
                (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки операций по выпуску и реали-
зации готовой продукции промышленной организации.  
1.1. Система показателей оценки объемов выпуска и реализации 
готовой продукции, их влияние на финансовые результаты деятель-
ности организации. 
1.2. Цель, задачи, принципы, способы проверки операций по вы-
пуску и реализации готовой продукции в организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка выпуска и реализации готовой продукции в промыш-
ленной организации, направления ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки вы-
пуска и реализации готовой продукции. 
2.2. Инвентаризация  готовой продукции субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов. 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета операций по выпус-
ку и реализации готовой продукции в промышленной организации, 
направления ее совершенствования. 
2.4. Анализ выпуска и реализации готовой продукции в промыш-
ленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 31.  Контроль затрат на производство и реализацию  
                 готовой продукции, направления его  
                  совершенствования (на материалах конкретной 
                  организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля затрат на производство и реа-
лизацию готовой продукции. 
1.1. Экономическая сущность, классификация затрат на производ-
ство и реализацию готовой продукции. 
1.2. Цель, задачи, способы и объекты контроля затрат на производ-
ство и реализацию готовой продукции. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль затрат на производство и реализацию готовой продук-
ции организации, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля затрат 
на производство и реализацию готовой продукции организации. Кон-
троль правильности калькулирования себестоимости реализованной 
продукции. 
2.2. Контроль состояния бухгалтерского учета затрат на производство 
и реализацию готовой продукции, направления его совершенствования. 
2.3. Анализ затрат на производство и реализацию готовой продук-
ции организации, направления его совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 32. Аудит себестоимости работ и услуг в автотранспортной  
                  организации, направления его совершенствования   
                 (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита себестоимости работ и услуг в 
автотранспортной организации.  
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат в авто-
транспортной организации.  
1.2. Себестоимость работ и услуг как основной показатель работы 
автотранспортной организации. 
1.3. Цель, задачи и доказательства аудита себестоимости работ и 
услуг в автотранспортной организации.  
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1.4. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит себестоимости работ и услуг в автотранспортной органи-
зации, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита себесто-
имости работ и услуг в автотранспортной организации. 
2.2. Аудит состояния бухгалтерского учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости работ и услуг в автотранспортной организации, 
направления его совершенствования. 
2.3. Анализ себестоимости работ и услуг в автотранспортной орга-
низации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 33. Аудит себестоимости строительно-монтажных работ,  
                 направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита себестоимости строительно-
монтажных работ строительной организации.  
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат в строи-
тельной организации.  
1.2. Цель, задачи, объекты и доказательства аудита себестоимости 
строительно-монтажных работ.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит себестоимости строительно-монтажных работ, направле-
ния его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита себесто-
имости строительно-монтажных работ.  
2.2.  Аудит состояния бухгалтерского учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости строительно-монтажных работ, направления его 
совершенствования. 
2.3. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ строи-
тельной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 34. Проверка себестоимости продукции (работ, услуг),  
                направления ее совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки  себестоимости продукции 
(работ, услуг). 
1.1. Экономическая сущность и классификация затрат на произ-
водство (выполнение, оказание) и реализацию продукции (работ, услуг). 
1.2. Цель, задачи и способы проверки себестоимости продукции 
(работ, услуг). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка себестоимости продукции (работ, услуг), направления 
ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки себе-
стоимости продукции (работ, услуг). 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета затрат и калькули-
рования себестоимости продукции (работ, услуг) организации, 
направления ее совершенствования. 
2.3. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 35. Проверка расходов на реализацию товаров  
                организации, направления ее совершенствования  
                (на материалах организаций торговли, общественного 
                  питания или заготовительной деятельности)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки расходов на реализацию това-
ров организации.  
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация расходов 
на реализацию товаров.   
1.2. Цель, задачи, способы и объекты проверки расходов на реализацию 
товаров организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка расходов на реализацию товаров организации, направления 
ее совершенствования. 
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2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки  рас-
ходов на реализацию товаров.  
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета расходов на реали-
зацию товаров организации. Проверка правильности распределения 
расходов на реализацию товаров на остаток товаров. 
2.3. Анализ расходов на реализацию товаров организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 36. Контроль доходов и расходов организации,  
                 направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля доходов и расходов организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация доходов 
и расходов организации.  
1.2. Цель, задачи, способы и объекты контроля доходов и расходов 
организации. Учетная политика организации и ее влияние на форми-
рование финансовых результатов.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Контроль доходов и расходов организации, направления его со-
вершенствования.  
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля дохо-
дов и расходов организации.   
2.2.  Контроль состояния бухгалтерского учета доходов и расходов 
по текущей деятельности организации, направления его совершен-
ствования. 
2.3.  Контроль состояния бухгалтерского учета доходов и расходов 
по инвестиционной и финансовой деятельности организации, направ-
ления его совершенствования. 
2.4. Анализ доходов и расходов организации, направления его со-
вершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 37. Проверка собственного капитала организации,  
                 направления ее совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки собственного капитала организации.  
1.1. Экономическая сущность понятий «капитал», «резервы» и 
«фонды». Механизм их формирования и использования.  
1.2. Цель, задачи, способы и объекты проверки собственного капи-
тала организации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка собственного капитала организации, направления ее 
совершенствования.   
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки соб-
ственного капитала организации.   
2.2. Проверка учредительных документов и формирования устав-
ного капитала организации. 
2.3. Проверка добавочного и резервного капитала организации.   
2.4. Анализ собственного капитала организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 38. Организация и методика проведения проверки 
                финансово-хозяйственной деятельности субъекта  
                хозяйствования, направления их совершенствования   
                 (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации и проведения проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
1.1. Экономическая сущность и значение  проверки финансово-
хозяйственной деятельности организации. 
1.2. Цель, задачи и приемы проверки финансово-хозяйственной 
деятельности организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, 
направления ее совершенствования. 
2.1. Информационное и нормативное обеспечение проведения 
проверки финансово-хозяйственной деятельности организации. 
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2.2. Первоочередные действия проверяющих на объекте проверки. 
2.2. Инвентаризация и обследование как важнейшие способы кон-
троля, используемые при проведении проверки. 
2.3. Методика проведения проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности организации. 
2.4. Документальное оформление   результатов проверки. Порядок 
их рассмотрения, утверждения и принятия решений.   
Заключение. 
Список использованных источников 
Приложения. 
 
 
Тема 39. Проверка состояния и эффективности системы 
               внутреннего контроля организации, направления ее  
                совершенствования (на материалах конкретной 
                организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки системы внутреннего контроля 
организации. 
1.1. Роль, значение и задачи системы внутреннего контроля в про-
цессе управления организацией. 
1.2. Элементы системы внутреннего контроля организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Проверка состояния и эффективности системы внутреннего кон-
троля организации, направления ее совершенствования. 
2.1. Организация внутреннего контроля активов. 
2.2. Проверка организации складского хозяйства и сохраности за-
пасов. 
2.3. Проверка своевременности и полноты оприходования, исполь-
зования  запасов организации. 
2.4. Оценка эффективности работы системы внутреннего контроля 
организации, направления ее совершенствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 40. Аудит финансовых результатов организации,  
                направления его совершенствования  
                (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита финансовых результатов органи-
зации. 
1.1. Понятие, классификация и значение финансовых результатов 
организации.  
1.2. Цель, задачи и принципы аудита финансовых результатов ор-
ганизации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит финансовых результатов организации, направления его 
совершенствования. 
2.1. Информационное и нормативное обеспечение аудита финан-
совых результатов организации. 
2.2. Аудит прибыли от текущей деятельности организации. 
2.3. Аудит прибыли от инвестиционной и финансовой деятельно-
сти организации.   
2.4. Анализ финансовых результатов организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 41. Аудит состояния бухгалтерского учета и достоверности  
                   бухгалтерской (финансовой) отчетности организации,  
                направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита состояния бухгалтерского учета 
и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе 
управления организацией. 
1.1. Экономическая сущность, значение аудита бухгалтерского 
учета и отчетности в системе управления организацией. 
1.2. Принципы, состав, содержание, сроки составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
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2. Аудит состояния бухгалтерского учета и достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное обеспечение аудита состояния бухгалтерского 
учета и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низации. 
2.2. Аудит состояния бухгалтерского учета организации, направ-
ления его совершенствования.  
2.3. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, направления его совершенствования.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 42. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой)  
                отчетности организации, направления его 
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в системе управления организацией. 
1.1. Экономическая сущность и значение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в системе управления организацией. 
1.2. Принципы, состав, содержание, сроки составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.  
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное обеспечение аудита достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности организации. 
2.2. Аудит достоверности бухгалтерского баланса организации, 
направления его совершенствования.  
2.3. Аудит достоверности других форм бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организации, направления его совершенствования.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 43. Аудит финансового состояния организации,  
                направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита финансового состояния органи-
зации. 
1.1. Экономическая сущность и значение финансового состояния 
организации.  
1.2. Система показателей оценки финансового состояния органи-
зации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит финансового состояния организации, направления его со-
вершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита финан-
сового состояния организации, направления его совершенствования. 
2.2. Аудит платежеспособности и финансовой устойчивости орга-
низации. 
2.3. Аудит деловой активности и рентабельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 44. Организация внутрихозяйственного контроля  
                субъекта хозяйствования, направления ее  
                совершенствования  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации внутрихозяйственного кон-
троля субъекта хозяйствования. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация видов 
контроля организации. 
1.2. Цель, задачи, способы и объекты внутрихозяйственного кон-
троля организации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация и методика внутрихозяйственного контроля субъ-
екта хозяйствования, направления их совершенствования.   
2.1. Нормативное и информационное обеспечение внутрихозяй-
ственного контроля организации.   
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2.2. Планирование и координация внутрихозяйственного контроля 
организации, направления их совершенствования.   
2.3. Проверка выполнения мероприятий по обеспечению сохран-
ности имущества организации, направления ее совершенствования. 
2.4. Проверка и анализ непроизводительных расходов и потерь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 45. Ведомственный контроль в Республике Беларусь,  
                направления его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации и проведения  ведомствен-
ного контроля в Республике Беларусь. 
1.1. Понятие, роль и тенденции развития ведомственного контроля 
в современных условиях хозяйствования. Классификация его видов. 
1.2. Цель, задачи, принципы, субъекты и объекты ведомственного 
контроля.  Его приемы и способы. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация и методика ведомственного контроля в Республике 
Беларусь, направления их совершенствования. 
2.1. Правовое регулирование организации ведомственного кон-
троля в Республики Беларусь. Планирование и координация прове-
рок. 
2.2. Порядок проведения проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности организации. 
2.3. Порядок оформления  результатов проверки, их рассмотрение 
и утверждение. Отчетность о контрольно-ревизионной работе. 
2.4. Оценка эффективности и качества работы контрольно-
ревизионной службы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 46. Организация и проведение аудита в Республике  
                Беларусь, направления их совершенствования 
 
Введение. 
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1. Теоретические аспекты организации и проведения аудита в Рес-
публике Беларусь. 
1.1. Понятие и роль аудита в современных условиях хозяйствова-
ния, содержание аудиторской деятельности. Предпосылки возникно-
вения и этапы его развития.   
1.2. Цель, задачи, принципы, субъекты и объекты аудита. Класси-
фикация его видов. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация аудита в Республике Беларусь, направления ее со-
вершенствования. 
2.1. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Респуб-
лике Беларусь. Правила аудиторской деятельности: содержание и 
направления совершенствования. 
2.2. Подготовка и планирование аудита.  
2.3. Аудиторские доказательства: методы сбора и документирова-
ния.   
2.4. Порядок оформления результатов аудита. Отчетность ауди-
торских организаций. 
2.5. Международные стандарты аудита. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 47. Ревизия как форма ведомственного контроля и 
                ее развитие в системе потребительской кооперации 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации и проведения ревизии 
субъекта хозяйствования. 
1.1. Понятие, роль и функции ревизии как формы ведомственного 
контроля в современных условиях хозяйствования. Классификация ее 
видов. 
1.2. Приемы и способы контроля, используемые в ходе ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 
1.3. Цель, задачи, принципы, субъекты и объекты ревизии.  
1.4. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Организация и методика проведения ревизии в  потребитель-
ской кооперации, направления их совершенствования. 
2.1. Подготовка и планирование ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций потребительской кооперации. 
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2.2. Организация работы на месте проведения ревизии.  
2.3. Порядок проведения ревизии финансово-хозяйственной деятель-
ности в  потребительской кооперации. 
2.4. Порядок оформления результатов ревизии. Отчетность о кон-
трольно-ревизионной работе. 
2.5. Оценка эффективности и качества работы контрольно-
ревизионной службы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 48. Аудит формирования уставного капитала и оценка  
                учредительных документов организации,  
                направления их совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита формирования уставного капита-
ла организации и  оценки ее учредительных документов. 
1.1. Экономическая сущность и значение уставного капитала орга-
низации, порядок его формирования в Республике Беларусь.    
1.2. Цель, задачи и принципы аудита формирования уставного ка-
питала и учредительных документов организации. 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит формирования уставного капитала и учредительных до-
кументов организации, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита формирования 
уставного капитала и  учредительных документов организации. 
2.2. Аудит своевременности и полноты формирования уставного 
капитала организации, направления его совершенствования. 
2.3. Проверка учредительных документов организации. 
2.4. Анализ уставного капитала и чистых активов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 49. Аудит финансовых вложений организации,  
                направления его совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита финансовых вложений организации.   
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация  финан-
совых вложений организации.   
1.2. Цель, задачи, способы и принципы аудита финансовых вложений ор-
ганизации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Аудит финансовых вложений организации, направления его со-
вершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение аудита финан-
совых вложений организации.   
2.2. Оценка эффективности политики организации в области фор-
мирования портфеля ценных бумаг. 
2.3. Аудит состояния бухгалтерского учета и достоверности отчет-
ности финансовых вложений организации, направления его совер-
шенствования.   
2.4. Анализ финансовых вложений организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 50. Мониторинг и оценка предпринимательских 
                рисков организации (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты мониторинга субъекта хозяйствования.   
1.1. Экономическая сущность и классификация предприниматель-
ских рисков. Система показателей их оценки.   
1.2. Цель, задачи и способы мониторинга предпринимательских 
рисков организации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Мониторинг предпринимательских рисков организации.  
2.1. Мониторинг финансовых рисков организации.     
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2.2. Мониторинг рыночного риска организации 
2.3. Мониторинг операционного риска организации.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 51. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 
                субъекта хозяйствования: организация, методика 
                проведения и оценка его результатов (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта хозяйствования.   
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация видов 
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организации.   
1.2. Цель, задачи и способы мониторинга финансово-хозяйственной 
деятельности организации.   
1.3. Краткая экономическая характеристика организации. 
2. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции.  
2.1. Мониторинг обеспечения сохранности активов организации.   
2.2. Мониторинг ассортиментной, маркетинговой и ценовой поли-
тики организации.  
2.3. Мониторинг финансовых рисков организации.   
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗЛОЖЕНИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Тема 2. Проверка основных средств организации,  
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки основных средств организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение, классификация и оценка 
основных средств организации (раскрыть экономическую сущность 
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понятия «основные средства» на основе критического изучения нор-
мативных документов, словарей, справочников, международных 
стандаров учета, финансовой отчетности и экономической литерату-
ры; рассмотреть критерии их признания, оценку, значение, классифи-
кацию для целей бухгалтерского учета, анализа и проверки). 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки основных средств 
организации (рассмотреть цель и задачи проверки основных средств, 
указать принципы проверки основных средств, привести конкретные 
приемы и способы проверки основных средств). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-
хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе ис-
пользования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка основных средств организации, направления ее со-
вершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки ос-
новных средств организации (раскрыть все источники информации 
проверки основных средств организации, включая учетную политику 
организации, книгу учета проверок, инвентаризационные материалы, 
типовые формы первичных учетных документов, учетные регистры, 
расчеты, справки, договоры, бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность; дать оценку составлению этих документов; указать недостатки 
в их оформлении и указать рекомендации по устранению и недопу-
щению их в будущем; рассмотреть содержание основных норматив-
ных правовых актов, регулирующих учет и проверку основных 
средств).  
2.2. Инвентаризация основных средств субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов (рас-
крыть вопросы организации и проведения инвентаризации основных 
средств с указанием соблюдения сроков проведения инвентаризации 
основных средств в исследуемой организации; указать недостатки в 
организации и проведении инвентаризации основных средств, а также 
порядок оформления результатов инвентаризации и их рассмотрения; 
дать рекомендации по устранению выявленных в организации недо-
статков и недопущению их в будущем). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета основных средств орга-
низации, направления ее совершенствования (раскрыть вопросы прове-
дения проверки своевременности оприходования и ввода в эксплуа-
тацию основных средств и их выбытия, операций по их восстановле-
нию, обоснованности переоценки основных средств организации, 
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используя материалы предыдущих проверок; указать результаты про-
веденных исследований, недостатки в бухгалтерском учете основных 
средств; отразить результаты проверки операций с основными сред-
ствами исследуемой организации; дать оценку состоянию бухгалтер-
ского учета основных средств; внести конкретные, практические, 
обоснованные предложения по совершенствованию учета и проведе-
нию проверки основных средств в исследуемой организации). 
2.4. Проверка амортизационной политики организации (раскрыть во-
просы разработки амортизационной политики, правильности отнесе-
ния объектов к той или иной группе основных средств, установления 
срока полезного использования основного средства, соблюдения пра-
вильности применения способов и методов начисления амортизации, 
расчетов сумм ежемесячных амортизационных отчислений, условия 
начисления амортизации или ее прекращения, регулярность начисле-
ния амортизации, правомерность понижающих и повышающих ко-
эффициентов начисления амортизации, правомерность отнесения 
сумм амортизации на затратные счета; дать оценку состоянию бух-
галтерского учета; внести конкретные, практические, обоснованные 
предложения по совершенствованию учета и проведению проверки 
соблюдения амортизационной политики исследуемой организации). 
2.5. Оценка состояния и эффективности использования основных 
средств организации (используя цифровые данные исследуемой орга-
низации, проанализировать состав, структуру и динамику остатков 
основных средств, источников их поступления и направлений выбы-
тия; оценить динамику показателей технического состояния и движе-
ния основных средств, в том числе активной их части; оценить дина-
мику показателей эффективности использования основных средств в 
том числе активной их части; установить причины их изменения и 
обосновать резервы повышения эффективности использования ос-
новных средств). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 4. Проверка запасов промышленной организации, 
               направления ее совершенствования (на материалах 
               конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки запасов промышленной орга-
низации. 
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1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка запасов ор-
ганизации (изложить экономическую сущность и различные точки 
зрения ведущих отечественных и зарубежных экономистов по опре-
делению понятия «запасы»; рассмотреть классификацию и оценку за-
пасов организации). 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки запасов органи-
зации (рассмотреть цель и задачи проверки поступления и использова-
ния запасов, принципы и способы проверки запасов; раскрыть основ-
ные аспекты учетной политики запасов организации). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка запасов промышленной организации, направления ее 
совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки запа-
сов организации (раскрыть все источники информации проверки за-
пасов организации, включая учетную политику организации, книгу 
учета проверок, инвентаризационные материалы, формы первичных 
учетных документов, учетные регистры, расчеты, справки, договоры 
(контракты), бухгалтерскую и статистическую отчетность; дать оцен-
ку составлению этих документов; указать недостатки в их оформле-
нии и предложить рекомендации по их устранению и недопущению в 
будущем; рассмотреть содержание основных нормативных правовых 
актов, регулирующих учет и проверку запасов организации).  
2.2. Инвентаризация запасов субъекта хозяйствования: организа-
ция, порядок проведения и оформление ее результатов (раскрыть во-
просы организации и проведения инвентаризации запасов с указани-
ем соблюдения сроков проведения инвентаризации запасов в иссле-
дуемой организации, с отражением недостатков в организации и 
проведении инвентаризации запасов, а также в оформлении ее ре-
зультатов и их рассмотрении; дать рекомендации по устранению вы-
явленных в организации недостатков и недопущению их в будущем). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета запасов организа-
ции, направления ее совершенствования (раскрыть вопросы проведе-
ния проверки своевременности и полноты оприходования запасов, 
правильности их оценки, обоснованности, правильности использова-
ния и реализации запасов организации, используя материалы преды-
дущих проверок; указать результаты проведенных исследований, не-
достатки в бухгалтерском учете запасов; отразить результаты провер-
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ки операций по движению запасов исследуемой организации; дать 
оценку состоянию бухгалтерского учета запасов; внести конкретные, 
практические, обоснованные предложения по совершенствованию 
учета и проведению проверки запасов в исследуемой организации). 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования запасов ор-
ганизации (оценить состав, структуру и динамику запасов, а также 
соответствие их фактических остатков нормативам; оценить динами-
ку показателей оборачиваемости средств, вложенных в запасы, а так-
же причины их изменения; определить материалоотдачу и материало-
емкость; рассчитать влияние факторов на изменение материалоотда-
чи; оценить влияние материальных затрат и материалоотдачи на 
изменение объема выпуска продукции). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 8. Проверка товаров и тары организации, направления  
                ее совершенствования (на материалах конкретной 
                оптовой или розничной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки товаров и тары в торговле. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация товар-
ных запасов организации (изложить экономическую сущность и раз-
личные точки зрения ведущих экономистов на определение понятий 
«товары» и «товарные запасы»; раскрыть классификацию товарных 
запасов, их значение и влияние на финансовые результаты деятельно-
сти организации). 
1.2. Цель, задачи, принципы, способы проверки товаров и тары 
(рассмотреть цель и задачи проверки поступления и реализации товаров 
и тары, а также товарных запасов; раскрыть основные аспекты учета 
движения товаров в учетной политике исследуемой организации, спосо-
бы и приемы проверки товаров и тары). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-
хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе ис-
пользования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка товаров и тары торговой организации, направления ее 
совершенствования. 
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2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки това-
ров и тары в торговле (раскрыть все источники информации проверки 
товаров и тары организации, включая учетную политику организа-
ции, книгу учета проверок, инвентаризационные материалы, формы 
первичных учетных документов, учетные регистры, расчеты, справки, 
договоры (контракты), бухгалтерскую и статистическую отчетность; 
дать оценку составлению этих документов; указать недостатки в их 
оформлении и предложить рекомендации по устранению и недопу-
щению их в будущем; рассмотреть содержание основных норматив-
ных правовых актов, регулирующих учет и проверку товаров и тары 
организации).  
2.2. Инвентаризация товарных запасов и тары: организация, поря-
док проведения и оформление ее результатов (раскрыть вопросы ор-
ганизации и проведения инвентаризации товаров и тары, соблюдения 
сроков проведения инвентаризации товаров и тары в исследуемой ор-
ганизации; указать недостатки в организации и проведении инвента-
ризации товаров и тары, в оформлении ее результатов и их рассмот-
рении; дать рекомендации по устранению выявленных в исследуемой 
организации недостатков и недопущению их в будущем). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета товаров и тары, 
направления ее совершенствования (раскрыть вопросы проведения 
проверки своевременности и полноты оприходования товаров и тары, 
обоснованности и правильности их реализации в организации, обес-
печения сохранности товаров и тары, правильности корреспонденции 
счетов по поступлению и реализации товаров по материалам преды-
дущих проверок; указать результаты проведенных исследований, не-
достатки в бухгалтерском учете товаров и тары; показать результаты 
проверки операций по движению товаров и тары исследуемой орга-
низации; дать оценку состоянию бухгалтерского учета товаров и та-
ры; внести конкретные, практические, обоснованные предложения 
автора по совершенствованию учета и проведению проверки товаров 
и тары в исследуемой организации). 
2.4. Оценка состояния и эффективности использования товарных 
запасов в организации (проанализировать соответствие фактических 
товарных запасов их нормативам как в целом по организации, так и 
по товарным группам, кварталам и структурным подразделениям; 
сравнить структуру товарных запасов и структуру выручки; выявить 
товарные группы, обеспечивающие максимальный (минимальный) 
объем продаж; проанализировать динамику и причины изменения 
средней товарооборачиваемости по организации, в том числе по про-
довольственным и непродовольственным товарам, а также влияние 
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товарных запасов и эффективности их использования на результаты 
деятельности организации). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 12. Контроль обеспечения сохранности товаров и тары  
                 в торговой организации, направления его  
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 оптовой или розничной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля обеспечения сохранности то-
варов и тары организации. 
1.1. Экономическая сущность, значение и классификация товар-
ных запасов организации (изложить экономическую сущность и раз-
личные точки зрения ведущих экономистов по определению понятий 
«товарные запасы»; раскрыть значение товарных запасов и их кон-
троля; изучить классификацию товарных запасов). 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы контроля обеспечения со-
хранности товаров и тары (изложить экономическую сущность и раз-
личные точки зрения ведущих экономистов по определению понятий 
«сохранность», «контроль»;  рассмотреть цель и задачи контроля за 
обеспечением сохранности товаров и тары; раскрыть принципы и 
способы контроля за обеспечением сохранности товаров и тары). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-
хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе ис-
пользования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Организация и методика контроля обеспечения сохранности то-
варов и тары организации. 
2.1. Планирование и координация профилактических мероприятий 
по предупреждению краж и недостач товаров и тары организации (рас-
смотреть основные задачи планирования профилактических мероприя-
тий по комплексному предупреждению сохранности товаров и тары, 
сроки их исполнения, ответственность исполнителей за осуществление 
конкретных мероприятий по комплексному предупреждению сохран-
ности товаров и тары организации в установленные сроки). 
2.2. Организация проверки выполнения мероприятий по обеспечению 
сохранности товаров и тары организации (согласно внутренним локаль-
ным документам изучить учетную политику организации и документы 
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по организации ведомственного контроля с целью определения субъек-
тов, сроков, периодичности и вопросов, изучаемых в ходе проведения 
проверок по обеспечению сохранности товаров и тары; разработать ме-
роприятия, обеспечивающие сохранность товаров и тары). 
2.3. Организация служебного расследования крупных недостач то-
варных запасов и возмещения материального вреда (определить цель 
и порядок проведения служебного расследования крупных недостач; 
разработать меры по ликвидации недостатков и нарушений, привле-
чению виновных к ответственности). 
2.4. Проверка подбора и расстановки кадров, связанных с матери-
альной ответственностью (указать специалистов, принимающих уча-
стие в подборе и расстановке кадров, связанных с материальной от-
ветственностью; установить контроль за работой молодых специали-
стов; обеспечить своевременность переоформления договоров о 
материальной ответственности при изменении состава бригады; вы-
яснить, создан ли резерв работников для замены уходящих в отпуск, 
профилактика коррупционных преступлений). 
2.5. Контроль состояния бухгалтерского учета товаров и тары, 
направления его совершенствования (раскрыть вопросы проведения 
контроля состояния бухгалтерского учета за сохранностью товаров и 
тары организации, полноты, своевременности и правильности сдачи 
выручки, правильности корреспонденции счетов, используя материа-
лы предыдущих проверок; указать результаты проведенных исследо-
ваний, недостатки в бухгалтерском учете за сохранностью товаров и 
тары организации; показать результаты авторской проверки сохран-
ности товаров и тары исследуемой организации; обязательно дать 
оценку состоянию бухгалтерского учета сохранности товаров и тары; 
внести конкретные, практические, обоснованные предложения по со-
вершенствованию учета в организации и проведению контроля со-
хранности товаров и тары). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 15. Проверка финансовых результатов торговой  
                 организации, направления ее совершенствования   
                 (на материалах конкретной оптовой  
или розничной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки финансовых результатов тор-
говой организации. 
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1.1. Экономическая сущность, значение, классификация доходов, 
расходов и прибыли организации (изложить экономическое содержа-
ние, значение, классификацию доходов, расходов и прибыли на осно-
ве изучения нормативных документов и экономической литературы; 
раскрыть содержание текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности, а также механизм формирования прибыли до налогообло-
жения). 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки финансовых ре-
зультатов торговой организации (раскрыть цель и задачи проверки 
финансовых результатов торговой организации, основные аспекты 
учета финансовых результатов в учетной политике организации; рас-
смотреть принципы и способы проверки финансовых результатов 
торговой организации). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка финансовых результатов торговой организации. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки фи-
нансовых результатов торговой организации (раскрыть все источники 
информации проверки финансовых результатов торговой организа-
ции, включая учетную политику организации, книгу учета проверок, 
инвентаризационные материалы, учетные регистры, расчеты, справ-
ки, договоры, бухгалтерскую и статистическую отчетность; дать 
оценку составлению этих документов; указать недостатки в их 
оформлении и предложить рекомендации по устранению и недопу-
щению их в будущем; рассмотреть содержание основных норматив-
ных правовых актов, регулирующих учет и проверку финансовых ре-
зультатов торговой организации).  
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от теку-
щей деятельности организации, направления ее совершенствования 
(рассмотреть правильность отражения в бухгалтерском учете выруч-
ки от реализации товаров, налогов и сборов, исчисляемых из выручки 
от реализации товаров, управленческих расходов, расходов на реали-
зацию, прочих доходов и расходов по текущей деятельности; указать 
результаты проведенных исследований, недостатки в бухгалтерском 
учете формирования прибыли от текущей деятельности; отразить ре-
зультаты авторской проверки операций по формированию прибыли 
от текущей деятельности исследуемой организации; дать оценку со-
стояния бухгалтерского учета формирования прибыли от текущей де-
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ятельности; внести конкретные, практические, обоснованные пред-
ложения по совершенствованию учета и проведению проверки фор-
мирования прибыли от текущей деятельности организации). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета прибыли от инве-
стиционной и финансовой деятельности организации, направления ее 
совершенствования (изложить методику проверки правильности 
обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного пе-
риода, непосредственно не связанных с текущей деятельностью орга-
низации, в том числе по инвестиционной и финансовой деятельности; 
дать критическую оценку действующей практике учета формирова-
ния прибыли от финансовой и инвестиционной деятельности; рас-
крыть процедуру автоматизированного бухгалтерского учета форми-
рования прибыли от финансовой и инвестиционной деятельности; 
внести конкретные, практические, обоснованные предложения по со-
вершенствованию учета и проведению проверки формирования при-
были от финансовой и инвестиционной деятельности). 
2.4. Анализ эффективности текущей, инвестиционной и финансо-
вой деятельности организации (по данным бухгалтерской отчетности 
оценить качество прибыли до налогооболожения, динамику источни-
ков формирования прибыли от реализации товаров и причины ее из-
менения; оценить состав, структуру и динамику источников форми-
рования прибыли от текущей, инвестиционной и финансовой дея-
тельности; проанализировать динамику рентабельности продаж и 
расходов по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема 19. Инвентаризация товарно-материальных ценностей   
                в торговле: организация, методика проведения,  
оценка ее результатов и направления  
                совершенствования (на материалах конкретной 
оптовой или розничной организации)  
Введение. 
1. Экономическая сущность, роль и задачи инвентаризации товар-
но-материальных ценностей в торговой организации. 
1.1. Экономическая сущность и задачи инвентаризации товарно-
материальных ценностей (изложить экономическое содержание поня-
тия «инвентаризация» на основе изучения нормативных документов и 
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экономической литературы, словарей; рассмотреть классификацию 
видов инвентаризации). 
1.2. Роль и значение инвентаризационной работы в обеспечении 
сохранности товарно-материальных ценностей (раскрыть значение 
инвентаризации товарно-материальных ценностей и ее роль в органи-
зации контроля за сохранностью имущества организации). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Инвентаризация товарно-материальных ценностей в торговой 
организации, направление ее совершенствования. 
2.1. Организация инвентаризации товарно-материальных ценно-
стей в торговой организации, направления ее совершенствования 
(раскрыть вопросы организации инвентаризации товаров и тары, со-
блюдения сроков проведения инвентаризации товаров и тары в ис-
следуемой организации; отразить недостатки в организации инвента-
ризации товаров и тары; дать рекомендации по устранению выявлен-
ных в организации недостатков и недопущению их в будущем). 
2.2. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных 
ценностей в торговой организации, направления его совершенствова-
ния (раскрыть вопросы проведения инвентаризации товаров и тары, 
соблюдения порядка проведения инвентаризации товаров и тары в 
исследуемой организации; отразить недостатки в порядке проведения 
инвентаризации товаров и тары; дать рекомендации по устранению 
выявленных в организации недостатков и недопущению их в буду-
щем). 
2.3. Определение, рассмотрение и утверждение результатов инвен-
таризации товарно-материальных ценностей торговой организации 
(раскрыть вопросы определения результатов инвентаризации товаров 
и тары, соблюдения сроков рассмотрения результатов инвентариза-
ции товаров и тары в исследуемой организации; отразить недостатки 
в рассмотрении и утверждении результатов инвентаризации товаров и 
тары в исследуемой организации; дать рекомендации по устранению 
выявленных в организации недостатков и недопущению их в буду-
щем). 
3. Оценка эффективности инвентаризационной работы торговой ор-
ганизации (проанализировать равномерность и ритмичность выполне-
ния плановых заданий; определить количество случаев и суммы недо-
стач; оценить динамику средней суммы недостач на одно материально 
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ответственное лицо и на 1000 р. выручки от реализации товаров; оце-
нить степень охвата инвентаризаций контрольными проверками; про-
анализировать причины и обстоятельства возникновения недостач, а 
также условия, способствующие их образованию, способы сокрытия 
недостач; оценить возмещение материального вреда). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 24. Проверка денежных средств организации,  
                 направления ее совершенствования (на материалах 
                 конкретной организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки денежных средств организа-
ции. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и значение денеж-
ных потоков организации (раскрыть экономическую сущность поня-
тия «денежные потоки» на основе изучения нормативных документов 
и экономической литературы, значение, признаки классификации для 
целей бухгалтерского учета, контроля и анализа).   
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки денежных 
средств организации (раскрыть цель и задачи проверки и анализа де-
нежных потоков организации, порядок организации контроля денеж-
ного оборота в организации, принципы и способы проверки и анализа 
денежных средств; осветить имущественную ответственность органи-
заций за нарушение кассовой и расчетно-платежной дисциплины). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка денежных средств организации, направления ее со-
вершенствования.  
2.1. Инвентаризация денежных средств субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов (рас-
крыть вопросы организации и соблюдения сроков проведения инвен-
таризации денежных средств в исследуемой организации; отразить 
недостатки в организации и проведении инвентаризации денежных 
средств, а также оформлении результатов и их рассмотрении; дать 
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рекомендации по устранению выявленных в организации недостатков 
и недопущению их в будущем). 
2.2. Проверка состояния бухгалтерского учета движения денежных 
средств в кассе, направления ее совершенствования (раскрыть вопро-
сы проведения проверки своевременности и полноты оприходования 
денежных средств в кассе, обоснованности и правильности их выбы-
тия в исследуемой организации, обеспечения сохранности денежных 
средств в кассе, правильности корреспонденции счетов, используя 
материалы предыдущих проверок; указать результаты проведенных 
исследований, недостатки в бухгалтерском учете денежных средств в 
кассе; отразить результаты проверки операций по движению денеж-
ных средств в кассе исследуемой организации; дать оценку состоя-
нию бухгалтерского учета денежных средств в кассе; внести конкрет-
ные, практические, обоснованные предложения по совершенствова-
нию учета и проведению проверки денежных средств в кассе 
организации). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета движения денежных 
средств и их эквивалентов в банке, направления ее совершенствова-
ния (раскрыть вопросы проведения проверки своевременности и пол-
ноты зачисления денежных средств на счета, открытые в банке, обос-
нованности и правильности их списания, обеспечения целевого ис-
пользования денежных средств на счетах, открытых в банке, 
правильности корреспонденции счетов денежных средств и их экви-
валентов, используя материалы предыдущих проверок; указать ре-
зультаты проведенных исследований, недостатки в бухгалтерском 
учете денежных средств на счетах, открытых в банке и их эквивален-
тов; показать результаты проверки операций по движению денежных 
средств на счетах, открытых в банке, и их эквивалентов исследуемой 
организации; дать оценку состоянию бухгалтерского учета денежных 
средств на счетах, открытых в банке, и их эквивалентов; внести кон-
кретные, практические, обоснованные предложения по совершен-
ствованию учета и проведению проверки денежных средств на сче-
тах, открытых в банке, и их эквивалентов в организации). 
2.4. Анализ денежных потоков организации (проанализировать со-
став, структуру и динамику денежных потоков по видам деятельно-
сти, источникам поступления и направлениям выбытия; проанализи-
ровать динамику показателей сбалансированности денежных потоков 
организации). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 25. Проверка расчетов организации с поставщиками и 
                 покупателями, направления ее совершенствования   
                 (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки расчетов с поставщиками и 
покупателями организации. 
1.1. Экономическая сущность понятий «расчеты», «обязатель-
ства», «требования» и «платежи». Значение, принципы и формы рас-
четов в Республике Беларусь (изложить экономическое содержание 
понятий «расчеты», «обязательства», «требования» и «платежи» на 
основе изучения нормативных документов и экономической литера-
туры; раскрыть основные принципы организации расчетов с постав-
щиками и покупателями; рассмотреть формы и процедуры расчетов в 
Республике Беларусь и в зарубежных странах). 
1.2. Цель, задачи, принципы и способы проверки расчетов с по-
ставщиками и покупателями (рассмотреть цель и задачи проверки 
расчетов с поставщиками и покупателями, порядок организации кон-
троля за выполнением договорной дисциплины; изучить и раскрыть 
применяемые меры по снижению дебиторской и кредиторской за-
долженности в организации). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка расчетов с поставщиками и покупателями, направле-
ния ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки расче-
тов с поставщиками и покупателями (раскрыть все источники инфор-
мации проверки расчетов с поставщиками и покупателями, включая 
учетную политику организации, книгу учета проверок, инвентариза-
ционные материалы, формы первичных учетных документов, учетные 
регистры, расчеты, справки, договоры, бухгалтерскую и статистиче-
скую отчетность; дать оценку составлению этих документов; указать 
недостатки в оформлении и предложить рекомендации по устране-
нию и недопущению их в будущем; рассмотреть содержание основ-
ных нормативных правовых актов, регулирующих учет и проверку 
расчетов с поставщиками и покупателями организации). 
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2.2. Инвентаризация расчетов с поставщиками и покупателями ор-
ганизации: порядок проведения и оформление ее результатов (рас-
крыть вопросы организации и проведения инвентаризации расчетов с 
поставщиками и покупателями, соблюдения сроков проведения ин-
вентаризации расчетов с поставщиками и покупателями в исследуе-
мой организации; отразить   недостатки в организации и проведении 
инвентаризации расчетов с поставщиками и покупателями, а также 
оформлении результатов и их рассмотрении; дать рекомендации по 
устранению выявленных в организации недостатков и недопущению 
их в будущем). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета расчетов с постав-
щиками и покупателями, направления ее совершенствования (рас-
крыть вопросы проведения проверки своевременности и полноты 
расчетов с поставщиками и покупателями, обоснованности и пра-
вильности дебиторской и кредиторской задолженности, контроля за 
выданными доверенностями, правильности корреспонденции счетов 
используя материалы предыдущих проверок; указать результаты про-
веденных исследований, недостатки в бухгалтерском учете расчетов с 
поставщиками и покупателями; показать результаты авторской про-
верки расчетов с поставщиками и покупателями исследуемой органи-
зации; дать оценку состояния бухгалтерского учета расчетов с по-
ставщиками и покупателями; внести конкретные, практические, 
обоснованные предложения по совершенствованию учета и проведе-
нию проверки расчетов с поставщиками и покупателями в исследуе-
мой организации). 
2.4. Анализ расчетов с поставщиками и покупателями организации 
(проанализировать состав, структуру и динамику остатков дебитор-
ской и кредиторской задолженности по срокам возникновения  и 
контрагентам; оценить долю задолженности перед поставщиками в 
составе кредиторской задолженности, краткосрочных обязательств, 
валюте баланса и формировании краткосрочных активов; оценить до-
левое участие задолженности покупателей в составе дебиторской за-
долженности, в краткосрочных активах и валюте баланса; проанали-
зировать динамику показателей оборачиваемости дебиторской и кре-
диторской задолженности по товарным операциям). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 30. Проверка операций по выпуску и реализации  
                 готовой продукции, направления ее совершенствования  
                  (на материалах конкретной организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты проверки операций по выпуску и реали-
зации готовой продукции промышленной организации.  
1.1. Система показателей оценки объемов выпуска и реализации 
готовой продукции, их влияние на финансовые результаты деятель-
ности организации (изложить систему показателей оценки объемов 
выпуска и реализации продукции; раскрыть экономическое содержа-
ние понятий «валовая продукция», «товарная продукция» и «реализо-
ванная продукция», методику их расчета, взаимосвязь и влияние на 
затраты и финансовые результаты деятельности организации). 
1.2. Цель, задачи, принципы, способы проверки операций по вы-
пуску и реализации готовой продукции в организации (раскрыть цель, 
задачи и принципы проверки выпуска и реализации продукции, ос-
новные аспекты учета выпуска и реализации продукции от реализа-
ции товаров в учетной политике организации, способы и приемы 
проверки операций по выпуску и реализации готовой продукции). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (раскрыть 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-
хозяйственной деятельности и финансового состояния на основе ис-
пользования таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Проверка выпуска и реализации готовой продукции в промыш-
ленной организации, направления ее совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение проверки вы-
пуска и реализации готовой продукции (рассмотреть содержание ос-
новных нормативных правовых актов, регулирующих учет и провер-
ку операций по выпуску и реализации готовой продукции организа-
ции). 
2.2. Инвентаризация  готовой продукции субъекта хозяйствования: 
организация, порядок проведения и оформление ее результатов (рас-
крыть вопросы организации и соблюдения сроков проведения инвен-
таризации готовой продукции в исследуемой организации, а также 
оформления их результатов и рассмотрения; дать рекомендации по 
устранению выявленных в организации недостатков и недопущению 
их в будущем). 
2.3. Проверка состояния бухгалтерского учета операций по выпус-
ку и реализации готовой продукции в промышленной организации, 
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направления ее совершенствования (изложить методики проверки со-
стояния синтетического и аналитического учета выпуска и реализа-
ции готовой продукции, рассмотреть структуру счета 90 «Реализа-
ция»; дать критическую оценку действующей практике учета выпуска 
и реализации готовой продукции в организации, раскрыть процедуру 
ее автоматизации). 
2.4. Анализ выпуска и реализации готовой продукции в промыш-
ленной организации (оценить выполнение плана, динамику и струк-
туру выпуска продукции; проанализировать выполнение плана по ас-
сортименту; рассчитать влияние факторов на изменение выпуска 
продукции; оценить выполнение плана, динамику и структуру реали-
зации продукции по ассортименту, периодам времени, направлениям 
отгрузки; рассчитать влияние факторов на изменение объема реали-
зации продукции). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 31. Контроль затрат на производство и реализацию  
                готовой продукции, направления его  
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты контроля затрат на производство и реа-
лизацию готовой продукции. 
1.1. Экономическая сущность, классификация затрат на производ-
ство и реализацию готовой продукции (раскрыть экономическую сущ-
ность понятий «затраты» и «расходы» на основе критического изуче-
ния нормативных документов и экономической литературы, значение, 
классификацию для целей бухгалтерского учета, контроля и анализа). 
1.2. Цель, задачи, способы и объекты контроля затрат на производ-
ство и реализацию готовой продукции (рассмотреть цель и задачи 
контроля затрат на производство и реализацию продукции, методы 
признания выручки от реализации товаров, основные аспекты учета 
затрат на производство и реализацию продукции в учетной политике 
организации, способы и объекты контроля затрат на производство и 
реализацию продукции). 
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1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Контроль затрат на производство и реализацию готовой продук-
ции организации, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное и информационное обеспечение контроля затрат 
на производство и реализацию готовой продукции организации. Кон-
троль правильности калькулирования себестоимости реализованной 
продукции (раскрыть все источники информации контроля затрат на 
производство и реализацию готовой продукции, включая учетную 
политику организации, книгу учета проверок, инвентаризационные 
материалы, формы первичных учетных документов, учетные реги-
стры, расчеты, справки, договоры, бухгалтерскую и статистическую 
отчетность; дать оценку составлению этих документов; указать недо-
статки в их оформлении и предложить рекомендации автора по 
устранению и недопущению их в будущем; рассмотреть содержание 
основных нормативных правовых актов, регулирующих контроль за-
трат на производство и реализацию готовой продукции; дать оценку 
состоянию калькулирования себестоимости реализованной продук-
ции; внести конкретные, практические, обоснованные предложения 
по совершенствованию контроля калькулирования себестоимости ре-
ализованной продукции).  
2.2. Контроль состояния бухгалтерского учета затрат на производство 
и реализацию готовой продукции, направления его совершенствования 
(раскрыть вопросы проведения контроля организации и ведения бух-
галтерского учета затрат на производство и реализацию готовой про-
дукции, обоснованности, правомерности и своевременности включе-
ния в состав затрат на производство расходов, произведенных орга-
низацией, правильности группировки затрат, разграничения затрат по 
отчетным периодам, отнесения затрат на основное и вспомогательное 
производство, правильности учета затрат для целей налогового учета, 
правильности корреспонденции счетов, используя материалы преды-
дущих проверок; указать результаты проведенных исследований, не-
достатки в бухгалтерском учете затрат на производство и реализацию 
готовой продукции; показать результаты проверки затрат на произ-
водство и реализацию готовой продукции исследуемой организации; 
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дать оценку состоянию бухгалтерского учета затрат на производство 
и реализацию готовой продукции; внести конкретные, практические, 
обоснованные предложения по совершенствованию учета в организа-
ции и проведению контроля затрат на производство и реализацию го-
товой продукции). 
2.3. Анализ затрат на производство и реализацию готовой продук-
ции организации, направления его совершенствования (проанализи-
ровать состав, структуру и динамику затрат на производство и реали-
зацию готовой продукции, по элементам затрат и статьям расходов; 
оценить причины изменения общей суммы затрат; оценить динамику 
и причины изменения затрат на рубль продукции). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 41. Аудит состояния бухгалтерского учета и 
                достоверности бухгалтерской (финансовой)  
                отчетности организации, направления его  
                 совершенствования (на материалах конкретной 
                 организации)  
  
Введение. 
1. Теоретические аспекты аудита состояния бухгалтерского учета 
и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе 
управления организацией. 
1.1. Экономическая сущность, значение аудита бухгалтерского 
учета и отчетности в системе управления организацией (рассмотреть 
экономическую сущность понятия «аудит» на основе критического 
изучения нормативных документов и экономической литературы, 
значение аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности). 
1.2. Принципы, состав, содержание, сроки составления и представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (рас-
крыть принципы, состав, содержание, сроки составления представле-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные аспекты учет-
ной политики организации). 
1.3. Краткая экономическая характеристика организации (указать 
форму собственности организации, виды деятельности, структурные 
подразделения; оценить динамику показателей финансово-хозяйст-
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венной деятельности и финансового состояния на основе использова-
ния таблиц, предусмотренных данным пособием). 
2. Аудит состояния бухгалтерского учета и достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, направления его совершенствования. 
2.1. Нормативное обеспечение аудита состояния бухгалтерского 
учета и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-
низации (рассмотреть содержание основных нормативных правовых 
актов, регулирующих аудит состояния бухгалтерского учета и рас-
крытия учетной информации в бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти организации).  
2.2. Аудит состояния бухгалтерского учета организации, направ-
ления его совершенствования (рассмотреть порядок проведения 
аудиторского обследования системы бухгалтерского учета заказчика 
аудиторских услуг; изложить основные требования, предъявляемые к 
изучению и оценке системе бухгалтерского учета организации; дать 
аудиторскую оценку системе бухгалтерского учета заказчика ауди-
торских услуг; установить наличие учетной политики для целей бух-
галтерского учета у организации, своевременность утверждения 
учетной политики, адаптированность учетной политики при измене-
нии законодательства, полноту и соответствие положений учетной 
политики специфике деятельности организации). 
2.3. Аудит достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, направления его совершенствования  (раскрыть вопро-
сы проведения аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации, используя материалы предыдущих проверок; 
проанализировать состав и содержание учетных и отчетных данных; 
установить полноту и правильность оценки статей бухгалтерской от-
четности; проверить взаимоувязку показателей бухгалтерской отчет-
ности и раскрытие полной информации в ней в соответствии с требо-
ваниями нормативных актов Республики Беларусь; установить со-
блюдение требований по подписанию и утверждению отчетности, 
правильность соблюдения сроков и порядка хранения отчетности; от-
разить результаты проведенных исследований; дать конкретные, 
практические, обоснованные предложения по совершенствованию 
методики аудита достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организации). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
ФОРМЫ АНАЛИТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ 
ДЛЯ КРАТКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В курсовой работе студент анализирует показатели деятельности и 
финансового состояния организации, приведенные в таблицах с уче-
том отрасли ее деятельности. Анализ показателей деятельности до-
полняется анализом финансового состояния субъекта хозяйствования, 
который проводится в установленном порядке. 
 
Таблица А.1    Показатели деятельности торговой организации 
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
1. Розничный товарооборот:     
1.1. В действующих ценах, млн р.     
1.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
2. Выручка от реализации  
товаров:  
    
2.1. В действующих ценах, млн р.     
2.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
3. Валовая прибыль:     
3.1. Сумма, млн р.     
3.2. Уровень (стр. 3.1 : стр. 2.1  100), 
% 
    
4. Расходы на реализацию:     
4.1. Сумма, млн  р.     
4.2. Уровень (стр. 4.1 : стр. 2.1  100), 
% 
    
5. Прибыль (убыток) от реализации:      
5.1. Сумма, млн р.     
5.2. Уровень (стр. 5.1 : стр. 2.1  100), 
% 
    
6. Средние товарные запасы, млн р.     
7. Период обращения товаров  
(стр. 6 : стр. 2.1  360),  дней 
    
8. Средняя стоимость основных 
средств, млн р.  
    
9. Фондоотдача (стр. 2.1 : стр. 8), р.     
10. Среднесписочная численность 
работников,  чел. 
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Око нчание таблицы  А.1  
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
11. Производительность труда   
(стр. 12.1 : стр. 10), млн р. 
    
12. Средняя заработная плата, млн р.     
Примечание    Аналогичная таблица составляется в оптовых организациях. 
 
Таблица А.2    Показатели деятельности организации общественного питания 
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
1. Товарооборот организаций  
общественного питания: 
    
1.1. В действующих ценах, млн р.     
1.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
2. Выручка от реализации товаров:     
2.1. В действующих ценах, млн р.     
2.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
3. Реализация продукции  
собственного производства:  
    
3.1. В действующих ценах, млн р.     
3.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
4. Доля продукции собственного 
производства в выручке от реали-
зации товаров, % 
    
5. Валовая прибыль:     
5.1. Сумма, млн р.     
5.2. Уровень (стр. 5.1 : стр. 2.1  
 100), % 
    
6. Расходы на реализацию:     
6.1. Сумма, млн р.     
6.2. Уровень (стр. 6.1 : стр. 2.1  
 100), % 
    
7. Прибыль (убыток) от реализа-
ции:  
    
7.1. Сумма, млн р.     
7.2. Уровень (стр. 7.1 : стр. 2.1  
 100), % 
    
8. Среднесписочная численность 
работников, чел. 
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Око нчание таблицы А.2  
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
9. Производительность труда  
(стр. 2.1 : стр. 8), млн р. 
    
10. Средняя заработная плата, млн р.      
 
Таблица А.3    Показатели деятельности заготовительной организации 
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
1. Заготовительный оборот:     
1.1. В действующих ценах, млн р.     
1.2. В сопоставимых ценах, млн р. 
(форма 11-заг) 
    
2. Выручка от реализации товаров 
заготовок, млн р. 
    
3. Валовая прибыль:     
3.1. Сумма, млн р.     
3.2. Уровень (стр. 3.1 : стр. 2 · 100), 
% 
    
4. Расходы на реализацию:     
4.1. Сумма, млн р.      
4.2. Уровень (стр. 4.1 : стр. 2  100), 
% 
    
5. Прибыль (убыток) от реализа-
ции: 
    
5.1. Сумма, млн р.     
5.2. Уровень (стр. 5.1 : стр. 2  100), 
%  
    
6. Среднесписочная численность 
работников, чел. 
    
7. Производительность труда  
(стр. 2 : стр. 6), млн р. 
    
8. Средняя заработная плата, млн р.     
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Таблица А.4    Показатели деятельности организации, осуществляющей  
производственную деятельность 
 
Показатели 
Прош-
лый 
год 
Отчет- 
ный 
год 
Отклоне-
ние 
(+; –) 
Темп 
изменения, 
% 
1. Выпуск товарной продукции:     
1.1. В действующих ценах, млн р.     
1.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
2. Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг): 
    
2.1. В действующих ценах, млн р.     
2.2. В сопоставимых ценах, млн р.     
3. Себестоимость реализованной про-
дукции (работ, услуг): 
    
3.1. Сумма, млн р.     
3.2. Затраты на 1000 р. реализованной 
продукции, р. 
    
4. Прибыль (убыток) от реализации 
продукции (работ, услуг), млн р. 
    
5. Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 
    
6. Производительность труда  
(стр. 1.1 : стр. 5), млн р. 
    
7. Средняя заработная плата, млн р.     
 
Таблица А.5  –  Динамика показателей платежеспособности и финансовой  
устойчивости организации 
 
Показатели 
На  
начало  
года 
На  
конец 
года 
Темп 
изменения (%) 
или отклонение 
(+, –) 
1. Краткосрочные активы, млн р.     
2. Денежные средства и их эквиваленты, млн р.     
3. Краткосрочные финансовые вложения, млн р.     
4. Собственные оборотные средства, млн р.     
5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства, 
млн р. 
   
6. Краткосрочные обязательства, млн р.    
7. Собственный капитал, млн р.     
8. Итог баланса, млн р.     
9. Показатели ликвидности и платежеспособности:    
9.1. Коэффициент абсолютной ликвидности 
[(стр. 2 + стр. 3) : стр. 6] 
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Око нчание таблицы А.5  
Показатели 
На  
начало  
года 
На  
конец 
года 
Темп 
изменения (%) 
или отклонение 
(+, –) 
9.2. Коэффициент текущей ликвидности (стр.1 :  
: стр.6) 
   
9.3. Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (стр. 5 : стр. 8) 
   
9.4. Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (стр. 4 : стр. 1) 
   
9.5. Коэффициент финансовой независимости 
(стр. 7 : стр. 8) 
   
9.6. Коэффициент капитализации (стр. 5 : стр. 7)    
Примечание    По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 
относительным – отклонение. 
 
 
Таблица А.6  –  Динамика показателей деловой активности организации 
 
Показатели 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
ный  
год 
Темп 
изменения (%) 
или отклонение 
(+, –) 
1. Средняя стоимость краткосрочных активов, 
млн р. 
   
В том числе: 
1.1. Запасов, млн р.  
   
1.2. Краткосрочной дебиторской задолженности, 
млн р.  
   
2. Средняя величина кредиторской  
задолженности, млн р.  
   
3. Выручка от реализации продукции (товаров, 
работ, услуг),  млн р. 
   
4. Себестоимость реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг), млн р.  
   
5. Оборачиваемость в днях:    
5.1. Краткосрочных активов (стр. 1  360 : стр. 3)    
5.2. Запасов (стр. 1.1   360 : стр. 4)    
5.3. Краткосрочной дебиторской задолженности 
(стр. 1.2  360 : стр. 3) 
   
5.4. Кредиторской задолженности (стр. 2  360 : 
: стр. 4) 
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Око нчание таблицы А.6  
Показатели 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
чет-
ный  
год 
Темп 
изменения (%) 
или отклонение 
(+, –) 
6. Продолжительность операционного цикла  
(стр. 5.2 +  стр. 5.3) 
   
Примечание   По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 
относительным – отклонение. 
 
Таблица А.7  –  Динамика показателей рентабельности  (убыточности)  
организации 
 
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Темп 
изменения (%) 
или отклонение 
(+, –) 
1. Средняя стоимость активов, млн р.    
2. Выручка от реализации товаров (про-
дукции, работ, услуг), млн р.  
   
3. Себестоимость реализованной продук-
ции (товаров, работ, услуг), млн р.  
   
4. Расходы на реализацию, млн р.    
5. Управленческие расходы, млн р.    
6. Прибыль (убыток) от реализации про-
дукции (товаров,  работ, услуг),  млн р.  
   
7. Показатели рентабельности (убыточно-
сти), %: 
   
7.1. Рентабельность (убыточность) продаж 
(стр. 6  :  стр. 2  100)  
   
7.2. Рентабельность (убыточность) расходов  
[(стр. 6  : (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5)  100)] 
   
7.3. Рентабельность (убыточность) активов 
(стр. 6 : стр.1  100) 
   
Примечание    По абсолютным показателям определяется темп роста, а по 
относительным – отклонение. 
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